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1 Situation de la presse mathématique en France pendant la vie de Joseph Liouville :
Année Liouville La presse mathématique La
situation
en France



















1823-1824  Lancement du Bulletin de
Férussac
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1826 Lancement à Berlin du 
Journal für die reine und
angewandte Mathematik
(dit Journal de Crelle) (1826-
...)
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1835  Lancement des Comptes
rendus hebdomadaires de





























1842  Lancement des Nouvelles
annales de mathématiques 
(1842-1927)
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Leﬄer à Djursholm, près de
Stockholm.
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